
































































































































































































SambucuschinensisLindl・ソクズ VibumumjaponicumSpreng・ハクサ＞cuschm Lm ． ス ponicumSpreng・ハクサンボク
Campanulaceaeキキョウ科
WahlenbergiamarginataA､ＤＣ・ヒナギキョウ
Compositaeキク科
ArtemisiaindicavamrientalisHarａニシヨモギ
BidenspilosavaェminorSherffシロバナセンダングサ
ConyzabonariensisCronq・アレチノギクConyzasumatrensisWalkerオオアレチノギク
CrassocephalumcrepidioidesS,Mooreベニバナボロギク
CrepidiastrumlanceolatumNak・ホソバワダン
DendranthemaoccidentalkjaponenseKitam・ノジギク
ErigeronPhiladelphicusL・ハルジオン ErigeronCanadensisL・ヒメムカシヨモギ
FarfUgiumjaponicumKitam，ツワブキ
Heteropappushispidusssp､ArenariusKitam・ハマベノギク
SolidagoaltissimaL・セイタカアワダチソウSonchusoleraceusL・ハルノノゲシ
WedeliabifloraDCキダチハマグルマ YbungiajaponicaDCオニタビラコ
MonocotyIedoneae【被子植物単子葉】
Gramneaeイネ科
Agropyrontsukushiensev錘tmnsiensOhwiカモジグサ
ArundodonaxL・ダンチク
BrachypodiumsylvaticumvaエmiserumKoidz・ヤマカモジグサ
BrizaminorL・ヒメコバンソウ CynodondactylonPers・ギヨウギシバ
木戸伸栄：佐多岬の植物（田尻海岸～佐多岬）８１
EragrostiscurvulaNeesシナダレスズメガヤImperatacylindricalvaｪmajorCE､Hubb・チガヤ
LophatherumgracileBrongn・ササクサMiscanthussinensisAndrもススキ
Miscanthussinensisv錘condensatusMak・ハチジョウススキ
OplismenuscompositesRBeauvもエダウチチヂミザサ
PleioblastuslinearisNak・リュウキュウチクPleioblastussimoniiNak・メダケ
SetariaplicataT・Cookeコササキビ
CyPemceaeカヤツリグサ科
Carexbrunneanlunb，コゴメスゲCarexwahuensisvaェrobustaFm＆Sav・ヒゲスゲ
Araceaeサトイモ科
AlocasiaodoraSpachクワズイモ ArisaemanngensSchottムサシアプミ
Commelinaceaeツユクサ科
CommelinacommunisL・ツユクサ
Juncaceaeイグサ科
LuzulacapitataMiq・スズメノヤリ
Lillaceaeユリ科
AsparaguscochinchinensisMe唾クサスギカズラ
DianellaensifbliafracemuliferaＬｉｕ＆Ｙｉｎｇキキョウラン
OphiopogonjaburanLodd・ノシラン SmilaxbracteataPreslサツマサンキライ
SmilaxsebeanaMiq・ハマサルトリイバラ
Ammyllidaceaeヒガンバナ科
CrinumasiaticumvarjaponicumBakｅｒハマオモト
Indaceaeアヤメ科
SisyrinchiumatlanticumBicknellニワゼキショウ
Dioscoreaceaeヤマノイモ科
DioscoreaquinquelobaThunb・カエデドコロ
Zingiberaceaeショウカ科
AlpiniajaponicaMiq・ハナミョウガAlpiniaspeciosaK..Schumケツトウ
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佐多岬 佐多岬の地層（縦の摺曲）
Morusaustralis
シマグワ（ヤマグワ）
鮮雲鶏
Cycasrevolute
ソテツ
Piperkadzura
フウトウカズラ
Boehmeriagigantea
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Litseaacuminate
バリバリノキ
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Hydrangealeteo-venosa
コンテリギ（コガクウッギ）
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Litseajaponica
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Cinnamomumdaphnoides
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Rubuscroceacanthus
オオバライチゴ
Rhaphiolepisindicavar､integerrima
シャリンバイ
､
Lonicerajaponica
スイカズラ
Violagrypocerasva砿exilis
コタチツポスミレ
Alangiumpremnifblium
シマウリノキ
Loniceraaffmis
ハマニイドウ
‘
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Scutellariaparvifblia
コバノタツナミ
Corydalisheterocarpavar・japonica
キケマン
Celastruspunctatus
テリハツルウメモドキ
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Coronopusdidymus
カラクサナズナ
Elaeagnusmacrophyll8
マルバグミ
Calystegiasoldanella
ハマヒルガオ
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Sedumfbrmosanum
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Dendranthemaoccidentali-japoneI1se
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Carexwahuensisvar､robusta
ヒゲスゲ
Smilaxsebeana
ハマサルトリイバラ
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木戸伸栄：佐多岬の植物（田尻海岸～佐多岬）８７
PlantsofSatamisaki
NobuyoshiKido
PlantsofSatamisakiare76familyl77species(Pteridophyta4flmily9species,Gymnospermae4family4species，
Dicotyledoneae57familyl33species,Monocotyledoneaellflmily31species)inthreeinvestigation・
SpecialplantsareCycasrevolute,Alangiumpremnifblium,Livistonachinensisvar､subglobosa
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